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Ueber die gegen Staphylococcus pyogenes albus gerichtete 






Dr. J. Nakata 
〔Ausder I. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direkto1・: Prof. Dr. R. Torikata）〕
Unsere statistische Erforschuno-i.iber akute infektiOs巴 Osteomvelitishat enreben, dass der /:". _, 0 1 
Erreg-er meistens z’u Staphylokokken g-ehort号 undin 52 Proz. der Fi.le Staphylococcus pyogenes 
albus war. 
Somit haben wir die Sera der an akuter infekti6ser Osteomyelitis Jeidend巴nPatienten sowohl 
mit denen cler normalen Menschen, als auch mit den Presssaften der normalen Knochenmarken 
in der den Staphylococcus pyogenes albus voluminierenden Wirkung verglichen und die in der 
Abbildung veranschaulichten Erg巴bnisseerhalten. 
Fig. I. 
Die gegen Staphylococcus pyogenes aluus gerichtete voluminie1ende丸Nirkung<ler Sera 
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NM= Presssafte normaler Knochenmar！.司．
NSニSeranorm al er em’achser.er '.¥[enschen. 
J?S=Sera der an akuter infekti:iser Osteomyelitis leidenden Patienten. 
I) Dal悶iwurden die Vo!umina der Erreger ohne Zusatz der Ingredienzen als 100 gesetzt. 
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Zusammenfassung. 
1. Nonnale Sera der erwachsenen enthalten den gegen Staphylococcus pyogenes albus 
gerichteten Antikorper in einem gewissen Masse (u. z. mit einem Voluminationsindex von ca. 
110). 
z. Bei den Seris der an akuter infekti6ser Osteomyditis leidenden Kranken betrug der 
Voluminationsindex durchschnittlich 124. 
3・ Dabeiist darauf hinzuweisen, clas das Alter des Leidens nicht immer mit der Erhiihung 
der voluminierender】Wirkungder Sera Hand in Hand geht. 
4. Somit diirfen wir aus einer Erhohung des Voluminationsindex von ca. 120 diferential司
diagnoslisch auf akute infekti<'ise Osteomyeli'tis schliessen. 
5. Im G士gensatzzu den s~ris lies sich in den normaleh Knochenmarken fast gar keine 





















3000同l陣， 30分間違心シ，透明ナル上澄波ヲ作タリ。 ’ 
4o白色葡萄欣球菌液（増容反感検賓J）白色市j萄欣球的ヲ37度， 24時間ノ寒疋培養ヨリ，減






















第 1表 急性化膿性骨髄炎患者血清ノ嶋容反際 （第 I~J) 
可 検 物 ~il- ｜沈 澱 長： 平
0.3 10.4 
a也、 者 rfu. i1育 0.3 JO.ti 104 
n. ：~ 10.2 
o.;: 9.0 
f主 店街 * 1.3 9.1 9.0 o.:i 8.!I 
第2伊j合01$0 17歳，男，念性化膿性骨髄炎 （入院昭和JS年12月7H)
七 訴左大腿痩干しヨリノ排膿
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第 2表 急性化膿性骨髄炎患者血清ノ；槍容反際（第2例）
可椴物 t 量 ｜沈澱量 ｜平 均｜；噌容卒
0.3 12.5 





食 勝 7]( 0.3 9.3 
。守S
0.3 9.7 




現男竜暦 昭和8年1月2日（約2個月半前）誘因無ク， 1-.肩ユ激シキ柊痛 7＊シ，同時＝40°C位＝後熱シ，





第 5 表 急性化膿性骨髄炎患者血清ノ増容反感 （第3例）
可 検 物 量 澱 量 平
0.3 11.5 




d具省、 隠 1)( 0.3 9.3 !J.5 
0.3 !l.i' 






























前後ヲ経過セル l例 ニテハ，士曾容卒irn，他 ノ1例 ニテハ132，護病後2個月ノモノ126，護病後
12日ノモノ122等l如シ。
第 5表 念性化膿性骨髄炎患者血清ノ靖容反磨、 （4伊j王子均）
怠 者 血 清 事奇病後 ノ経過 増 容
1 約 6i年 116 
2 約 6 年 l:=l2 
3 約 2個月 126 
4 約 12 日 122 
検査第2 健康者血清J：増容反感
採血ニ際シテハ，現在何底 ＝モ化膿性病竃ノナキ事ヲ確メタ リ。
第 I例 阿O清0 44歳，男
靖容反感検査成績，第6表＝示スガ虫日シ。
第 6表 健康者血清／靖容反際 （第l'f§IJ) 
可 検 物 量 激 量 2Jl 
0.3 6.4 
健 康者 血 清 0.3 6.2 6.2 
0.3 6.0 
0.3 6.0 
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第 8表 健康者血清／増容反際（第3例）
可検物｜ 故 ｜沈澱量 I2f' 均｜靖容率
0.3 10.1 
健康者血清 0.3 10.0 
10.0 116 
0.3 10 0 
0.3 8.9 




第 9表 健康者血清ノ増容反I!¥ （第4例）
可 検 ヰお 1¥: ｜沈 澱 主そ 平 均 増 容 霊ド
0.3 9.8 
健康者血液 0.3 9.!l 10.0 111 
0.3 10.3 
0.:-l 9.0 
























食 理井｝ *- 0.3 
0.3 
書店2例 ’皆Oみ0 40歳， k，右足皮胸痛
嶋容反際機1:成蹟，第12夫ユ示スヵ・知シ。
ti.2 
5.7 6.0 102 
6.2 
ti.O 
6.0 5.9 100 
5.7 
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第 12表 健常人骨髄／靖容反際 （第2例，右足皮膚箔＝ヨル切断下肢健常骨髄）
可 検 物 量 沈 澱 量 司王 均 増 b廿＆． 王手
0.3 9.5 
健常骨髄浸出液 0.3 9.9 9.7 108 
08 9.8 
o.a 9.0 














澱 量 平 均 場 容 室経
9.0 
8.0 8.4 102 
8.2 
8.0 
















健常骨置Ei受出液 6.2 103 
* 6.0 100 
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1。急性化膿・i'l:1；’髄炎患者血清ハ．平均1:24ノ増谷率ヲ示セリ。
2。健康者血清へ 112ノ増容率ヲ示セリ。
3。健常廿髄ニ於テハ， 104ノ増容卒ヲノf；セリ。
一定度ノ抗n色｛i'Jj1l!i{J（球菌抗開ヲ含有スノレモノ以上ノ結！共＝ヨレバ，健常成人血清中ニハ，
＝シテ，増容卒110内外ナルヲ普通トシ， 120内外ノ増容率トナル＝及ピテ，始メテ (flj萄~］＼球菌
論
ノ感染ニ因Jl-靖容系ノ；存布ヲ認メ作ベシ。
結
1。血清ガ仁l色f出街Hk球嵐j＝.作HJシテ120内外ノf竹本来ヲ示ス時ハ， j与ノ個開ハ現ニ葡萄欣球
菌類ノ感染竃ヲ有スルモノト認メ作ベシ。
110内外ノ抗I’i色葡萄備j萄ilk球菌類ノfi!;J
欣球菌培容率ヲ示スモノナリ。
2。健常成人血清へ
